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REFERAT 
Strfbmgren, Tor, Bramdal, Siri, Bongard, Terje og Nielsen, Marianne V.. 1987. 
Forseksdrift med blaskjell i Posen 1985/198b. [lniversitetet i Trondheim, 
Vitenskapsmueeet, Rapport Zool. Ser. 1987-2: 1-42. 
I l0pet av toarsperioden 1985-1986 er det satt ut yngelsamlere for 
blaskjell pA i alt 20 lokaliteter i Rissa, Afjord, Roan og Osen, og det er 
foretatt registreringer av yngelavsetting, vekst, matinnhold, Welighet og 
begroing. 
Det var brukbar avsetning fi de fleste lokaliter i mai, juni og 
juli 1985, mens det i 1986 var ingen eller meget svak avsetning. Arsaken til 
forskjellen i avsetning er ikke kjent. 
Veksten av blaskjell viser en meget stor lokal variasjon, og de 
beste lokalitetene synes A ligge inne i fjordanner. Av de opprinnelige 20 
lokaliteter, er det bare saks som viser veksthastigheter som kan gi salgbare 
skjell i l0pet av 21-31 ar. Flere av disse lokalitetene har imidlertid et 
meget stort tap av skjell gjennom vinteren. Dette skyldes dels beiting av 
krfugl, dels at skjell faller av ved mekanisk belastning. 
Det er i rapporten gitt en egen karakteristikk av hver enkelt 
lokalitet. 
Tor Str@ngren, Tepje B o n g a d  og Morimote V .  Helsen, Universitetet i 
Tmdheim, Vitenskapmusdet, N-7000 Trondheim. 
Si& Brenidat, Regional oppd2~tt8k0n~~l8rit  i Fosen, Fiskeris,jefen i T N d e k g ,  
71 70 Afjord. 
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q Interessen for bldskjelldyrking har qkt svært de seinere Arene, 
særlig langs kysten av Vestlandet og Tr@ndelag. 
I tillegg til 2-3 store bl8skjellanlegg i drift i Fosen i dag, har 
det vært satt ut flere stØrre og mindre prØveanlegg i distriktet. Imidlertid 
har det vært en del problemer som har f0rt til at en har sluttet med for- 
sØkene. Av slike problemer kan nevnes ujevn og dilrlig yngelavsetning, mye 
algebegroing og beiting av sjgstjerner og ærfugl. 
Fiskerisjefen i TrØndelag tok derfor i 1985 initiativ til en kart- 
legging av yngelavsetting og vekstvilkAr for blbskjell p3 et stort antall 
lokaliteter i Fosen (Rissa, Af jord, Roan og Osen) . 
 onna alet med prosjektet var: 
- opprette kontakt med interesserte dyrkere 
- d systematisere metoder, utsett og registreringer fra prØveanlegq 
, - d innsende data p3: 
a) yngelavsetting 
b! vekst 
C )  mat innhold 
d) hegroing 
e) beiting av ærfugl 
- a bidra til A finne egnete omrader for igangsetting av blAskjel1- 
produksjon i Fosen-kommunene 
- A lette arbeidet med planleggingen av skjellnæringen 
- g styrke skiellnæringen 
Organisering 
Prosjektet ble satt i gang i samarbeid med Zoologisk avdeling ved 
Videnskapsmuseet, Norges Skielldyrkarlag, næringsrAd. næringsforeninger, 
næringskonsulenter og de enkelte kommunene i Fosen. 
Oppdrettskonsulent Egil Dragsund startet opp prosjektet i februar 
1985 og ledet det fram til han sluttet i oktober samme dr. Siri Bremdal over- 
tok da stillingen og ansvaret for prosjektet. 
F~rsteamanuensis Tor StrØmgren, Zoologisk avdeling ved Vitenskapsmus€et, 
Universitetet i Trondheim, har i samarbeid med en assistent (bidrag og sivil- 
arbeider) Terje Bongard, innsamlet og bearbeidet materialet. 
Finansiering 
Prosjektet er delvis blitt finansiert av Distriktenes Utbyggingsfond, 
næringsfond og foreninger, kommuner og sk jelldyrkerne selv. 
Tidsramme 
Prosjektet har gAtt over en todrsperiode. Det innledende arbeidet star- 
tet i februar 1985 og siste bearbeiding av innsamlet bl8skjellmateriale var 
ferdig i november 1986. 
To sesonger ble valgt for d avdekke eventuelle store Arlige variasjoner 
i yngelavsetting. Samtidig kunne tilveksten f0lges i 16-17 dneder, som er 
den gjennomsnittlige tiden fram til markedsklare skjell. 
FORSBKSOPPLEGG 
Innledende periode 
I perioden februar-april 1985 holdt oppdrettskonsulenten mØter med 
næringskonsulenter og interesserte. Pd disse m0tene ble det orientert om hva 
prosjektet gikk ut pd, hvordan det skulle finansiertes og hvordan prosjektet 
skulle gjennomfgres praktisk. Det ble skissert og beskrevet frramgangsmAter 
om hvordan anlegget skulle legges ut, og det ble sendt ut diverse skriv om 
blant annet framdriftsplan. 
praktisk forsØksopplegg 
Valg av lokalitet: I startfasen ble det valgt ut 26 lokaliteter 
(Fig. 1). PrØvedyrkerne valgte lokalitetene pd grunnlag av deres kjennskap 
til lokale forhold. De viktigste kriterier for valget var gode strØmforhold, 
beskyttelse mot vær og vind og gode isforhold. Dessuten ble erfaring med 
blAskjellphlag p!i garn og utlegg samt kjennskap til naturlige skjellfore- 
komster i omrddet tillagt vekt. 
Utsett: Yngelsamlere laget av notlin og 7 m lange ble hengt ut 
Myestrekk. T hver av dnedene mai, juni, juli og august 1985 ble det satt ut 
ni yngelsamlere pr. &ned. I de samme mAnedene i 1986 ble det satt ut ytter- 
ligere tre yngelsamlere pr. dned. For en del av de lokalitetene som pr. 
oktober 1985 viste ddrlige forhold for vekst av blAskjel1, ble en ny loka- 
litet valgt for 1986-yngelsamlerne. 
Innsamling: Det ble utfdrt i alt tre innsamlinger av prdver. I 
oktober 1985 og april 1986 ble det samlet inn tre yngelsamlere fra hvert 
1985-dnedsutsett. I oktober 1986 ble samtlige gjenværende yngelsamlere fra 
bAde 1985- og 1986-utsettene samlet inn. 
Utsett i perlenett: PA noen fb lokaliteter ble skjell med kjent 
stdrrelse satt ut i perlenett i juni 1986, og veksten frem til oktober 1986 
ble malt. Hensikten med dette forsØket var &le vekst pti lokaliteter hvor 
samlerne normalt ble renset for skjell grunn av sterk beiting. 
GJENNOMFflRINGEN AV PROSJEKTET 
Utsettingen av yngelsamlerne i mai-august 1985 og farste innsamling 
av prØver i oktober 1985 gikk stort sett etter den oppsatte plan. Ikke alle 
av de f0rst oppmeldte interesserte startet opp, men ved f0rste innsamling var 
totalantallet 26. Ved neste innsamling i april 1986 var det et lite frafall, 
mens det i oktober 1986 ble levert prØver fra bare 14 dyrkere. Arsaken til 
frafallet er trolig at lokaliteter som fsrste sesongen viste seg B være lite 
lovende ble kuttet ut. Oppdrettskonsulenten hadde forØvrig vært p& befaring 
p& de fleste lokalitetene i april 1986 far dette Ars utsetting. Det ble da 
diskutert med den som tidligere hadde hatt ddrlig avsetting og vekst om B 
flytte til en annen lokalitet. Enkelte av disse fulgte opp, mens andre ga opp 
prosjektet. Det var dessuten ddrlig vær i begge perioder n&r innsamlingen 
foregikk som f0rte til at de som hadde diirlig resultat av den grunn ogsa 
gjorde en mindre innsats for d sende inn pr6ver. Utsett av nye yngelsamlere 
vken 1986 ga liten respons, og samlere ble innsendt fra.bare seks lokalite- 
ter. PrØver fra skjell satt ut i perlenett ble mottatt fra tre lokaliteter. 
Innsamlingen ble organisert av oppdrettskonsulenten. Skjellsamlerne 
ble pakket hver for seg i plastposer og nØyaktig merket. PA avtalt tid og 
sted ble de plassert ut slik at de lett kunne bli plukket opp av Terje 
Rongard fra Zoologisk avdeling, Vitenskapsmus6et. 
BEARBEIDELSE 
Etter registrering av begroing og nedre grense for yngelavsetting, 
ble det tatt 10 cm prØver fra hver meter av yngelsamleren for fA den verti- 
kale fordeling av paslag, skjellvekt og skallengde. P& grunnlag av disse 
registreringene ble det beregnet totalvekt og totalt antall skjell pd hele 
samleren, lengdevekst, vektdkning av hele samleren pr. maned og vektgkning 
pr. individ pr. miined, og lengdedkning pr. m&ned for hvert tidsintervall og 
for hele prØveperioden. Gjennomsnittsvekt er beregnet pd grunnlag av det 
totale antall skjell pr. 10 cm prdve, mens lengdedlingene er gjort pb. 50 
individ pr. 10 cm prdve. Matinnholdet er angitt som vektprosent skjellmat av 
total skjellvekt. 
OSEN 
RISSA 
Fia. 1. Kart over lokalitetene. 
Fig. 2. Vekstkurver for blaskjell fra DrØbak, Sotra og Beitstadfjorden. 
RESULTATER 
Avsetning 
I 1985 ble det brukbar og til dels stor avsetning 20 lokaliteter 
i mai, juni og juli. Bare en lokalitet hadde avsetning i august (Tab. 1) . 
Dybden for fislag varierte fra 1 til 6 m. I 1986 var det ingen, eller meget 
svak avsetning p& fire av de seks lokalitetene som er undersdkt, mens to 
lokaliteter viste brukbar avsetning. Alle disse seks lokalitetene hadde god 
avsetning i 1985. Arsaken til denne store forskjellen i avsetning fra 1985 
til 1986 er ikke kjent. 
En del dyrkere har registrert at selv om det er ddrlig avsetning pd 
samlerne, har det vært store mengder yngel pd selve bdyestrekket og pa tau- 
verk som henger nært overflaten. Det bdr derfor vurderes om en f&r sikrere 
yngelavsetning ved henge samlerne horisontalt like under overflaten i den 
tiden fislaget skjer. 
Vekst og dØdelighet 
De viktigste kriterier for ldnnsom dyrking av blbskjell er hØy 
veksthastighet, liten begroing av alger, hdyt matinnhold og lav dddelighet. 
Produksjonstiden frem til salgbare skjell (5-6 cm) ber ikke være særlig mer 
enn 3 br, og liten begroing av alger vil redusere arbeidet med vedlikehold og 
rensing av bade anlegg og skjell. Produksjonstid er ansldtt ved (i sammenligne 
vekstmalingene fra Fosen, med vekstkurver fra andre lokaliteter hvor veksttid 
frem til salgbar stØrrelse er kjent. 
Undersdkelsen viser at seks av lokalitetene i Fosen (Osen 4, 
Osen 5, Af jord 4, Af jord 5, Roan 2 og Rissa 4) har veksthastigheter som kan 
gi salgbare skjel.1 i ldpet av 23-3) br (Tab. 1). Pd disse lokalitetene er det 
ogsA relativt lite begroing av alger. PA noen av disse gode lokalitetene er 
det imidlertid en meget stor del av skjellene som forsvinner fra samlerne i 
lgpet av vinteren (Af jord 4, Roan 2, Rissa 4) (Tab. 1). Dette kan skyldes at 
skjell som sitter 16st kan bli revet av ved sporadisk mekanisk pavirkning 
(bdlger, fugl som oppholder seg og svdmer tett inntil samlerne (Afjord 4). 
Produksjon av festetrbder (byssus) blir stimulert av bdlgepdvirkning, og 
skjell som avsettes ou vokser opp i moderat utsatte omrader vil normalt henge 
godt fast til samlerne. Skjell som vokser i beskyttede omr3der kan danne for 
svake byssus, og dette Øker risikoen for tap av skjell ved sporadisk. sterk 
sjØgang, eller ved at skjellklasene blir så tunge at de ldsner fra samlerne 
p& grunn av sin egen vekt. God utvikling av festetråder bØr derfor veie ved 
valg av dyrkingslokalitet. 
En annen brsak til tap av skjell fra samlerne kan være beiting av 
ærfugl (Rissa 41, som pa kort tid kan rense et prØveutsett. Ingen lokaliteter 
er i prinsippet sikre for arfuglflokker som raskt oppdager gode beiteomrdder. 
Skremming av ærfugl ved f .eks. lyd eller silhuett av rovfugl har liten og 
kortvarig effekt, og de beste erfaringer har en med A Øke stØrrelsen av 
anleggene slik at tapet relativt sett blir lite. 
Fra tre andre lokaliteter (Osen 9, Roan 1, Afjord 8) foreligger det 
resultater som antyder at veksthastigheten kan være brukbar, men det er stor 
forskjell mellom veksten i 1985 og 1986, og avsetningen er variable. Disse 
lokalitetene bØr undersØkes nærmere f@r en kan ta standpunkt til mulighetene 
for en IØnnsom dyrking. I visse tilfelle kan flytting av samlere fra områder 
med god yngelavsetning utnytte et godt vekstpotensiale. 
Matinnholdet er mblt p2 tre lokaliteter som i oktober 1986 hadde 
skjell fra 1985-samlerne; Osen 4 (19%) , Osen 5 (23%) , Osen 9 (28%). Et mat- 
innhold p& 25-30% regnes som utmerket. 
Veksten av skjell plassert i perlenett (Osen 5, Osen 8, Afjord 5 )  
e* den samme som for skjell pb fritthengende samlere. Perlenett er derfor en 
brukbar 1Øsning dersom man dnsker å vurdere vekstmuligheten pb lokaliteter 
hvor beiting ellers vil mliggjdre en undersgkelse basert pb samlere. 
De beste 'lokalitetene synes A ligge inne i fjordarmer, mens svært 
bpne lokaliteter har lavere vekst. Et unntak danner Osen 5 som har god vekst 
pb en lokalitet, men Arsaken til dette er ikke kjent.   lå skjell fra Fosen- 
O 
omrbdet med stdrrelse 10-30 mm vokser best ved 12-14 C, mens temperaturer 
under 9-IOOC gir merkbart lavere vekst. Litt h@yere temperatur i beskyttede 
områder kan derfor ha en positiv virkning, sammen med stdrre produksjon av 
planteplankton i omrader med god næringstilfØrse1 fra land. 
Vekstdata fra de forskjellige lokalitetene er gjengitt i Tab. 2. 
Veksthastigheten avtar noe med dkende dyp, men forskjellene er sd smA at de 
ikke vil ha praktisk betydning i dyrkningssammenheng. Alle tall er derfor 
gitt som gjennomsnittsverdier for den del av samleren som har hatt figlag. 
For samtlige lokaliteter der det gitt kurver for antall skjell pr. 
samler, vekt av samler og gjennomsnittlig lengde av skjellene. 
Tabell 1. Oversikt over avsetning, vekst og overleving pd 
de forskjellige lokalitetene. 
Tegnforklaring: 1 = ingen - meget lite, 2 = lite, 
3 = brukbar, 4 = god % 
-- - 
Avsetning Vekst 
1985 1986 1985 1986 Overleving 
Osen 1 
Osen 2 
Osen 3 
Osen 4 
Osen 5 
Osen 6 
Osen 7 
Osen 8 
Osen 9 
Afjord 1 
afjord 2 
Afjord 3 
Afjord 4 
Afjord 5 
Afjord 6 
fifjord 7 
Afjord 8 
Roan 1 
Roan 2 
Roan 3 
Roan 4 
Roan 5 
Roan 6 
Roan 7 
Rissa 1 
Rissa 4 
'"E"&@11 2. Vekartdata for de forskjellige stasjonene 
tlaiX~~u\i~/~ull 1985 Oktober 1985 Oktobor 1985 - April 1986 
lot. lot. Tet. Vekt- Lengde- Tot. lot. lot. Vokt. L- 
w k t  lot. I6nsde vekt- ek&/ okning vekt lot. le- vekt- 0kn.t siaing 
(01 mt. (en) d<%/ {ml./ pr. ( 9 )  ant. (BIA) h./ id./ pr. 
ad. ad. ad. sd. d. d. 
eitn l 
m 2  
aaen ZX 
Man 4 
mm 5 
Opcn6 
m e n 7  
Qsm8 
arm l 
A E j .  l=' 
111. 2 
A f J .  3' 
A f j .  4 
A f j .  sm 
A f j .  6 
At ] .  7 
A f J .  8 
Raan l= 
!&m* 
EBMI 3 
Raans 
m 6  
u+wh 7- 
Rius l 
Illass 4 
Lokalitet: Osen 1 (Manrika) 
Dyrker: Sivert Sæther 
Avsetningen var meget god i mai, juni ,og juli 1985, ned til 5 m dyp. Veksten 
av disse skjellene frem til oktober 1985 er imidlertid liten, under 1 mm pr. 
mdned. Vinteren 1.986 ble praveanlegget Bdelagt fordi krahbekasser dro det med 
seg, og det er ikke innlevert pwver etter oktober 1985. Lokaliteten anbefa- 
les ikke for dyrking av blbskjell. 
LOKALITET I OSEN l I 
I >C-)< Vekt ? 
,,.-.v .- I 
0-4 Lengde , 
I 
I 
I 
24000 i 
Lokalitet: Osen 2 (Bromsvika) 
Dyrker: Sivert Sæther 
PA denne lokaliteten har det vært meget god avsetning i de Øvre 6 m bdde i 
mai, juni og juli 1985. Det er ogsa registrert en svak avsetning i juni 1986. 
I 1985 er veksten langsom, ca. 1 mm pr. mdned. Avgangen av skjell fra 
sanlerne er meget stor, og i april 1986 er samlerne rene for skjell. Dette 
kan skyldes f.eks. beiting av ærfugl. I lepet av varen 1986 fikk en ogsa 
merkbar begroing av grØnnalger. Skjell avsatt i juni 1986 har vokst bedre enn 
foregiiende Ar, ca. 2-2.5 mm pr. maned. Lokaliteten anbefales ikke for dyrking 
av bldskjell. 
LOKALITET OSEN 2 I 
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\ I - Vekt 
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I \ 
, 
Ø' 
-e 
.Mo01 
M J J A S O N  
1986 1988 
Lokal i te t :  Osen 3 
Dyrker: Rolf Sæther 
God avsetning b l e  r e g i s t r e r t  i de  Ovre 2 m i mai 1985. I juni  og j u l i  samme 
A r  v a r .  samlerne t i l g r o d d  med rbdalger  og d e t  va r  ingen avsetning av 
b l d s k j e l l .  I 10pet av vAren 1986 b l e  samlerne dekket med gr0nske. Veksten f r a  
m a i  til oktober er svak, og a l l e  s k j e l l  forsvant  i ItBpet av perioden okto- 
ber -apr i l .  Avsetning er ikke r e g i s t r e r t  i 1986 f o r d i  anlegget  b l e  Bdelagt. 
Lokal i te ten anbefa les  ikke f o r  dyrking av b l 8 s k j e l l .  
Antall 
individ 
24000 
21000 
P- 
L 
1 m  
LOKALITET I OSEN 3 I 
>C-;K Vekt 
c-@ Antall 
0-0 Lengde 
M J J A S O N D J F M A M J J A S O N  
Lokalitet: Osen 4 
Dyrker: Dypsland 
Avsetningen er moderat i mai (0-1 m), juni 10-4 m) og juli (0-3 m) 1985. Et 
utsett i mai 1986 ga ikke pdsiag. I perioden frem til april 1986 er veksten 
moderat, ca. 1-1.5 mm pr. msned. I perioden april-oktober 1986 er veksten 
imidlertid vesentlig bedre, og skjellene oppnddde i gjennomsnitt en total- 
lengde p8 ca. 36 mm med en gjennomsnittsvekst pa 3.7 mm pr. mdned. Overlev- 
ingen er god, og de vekstforhold som er registrert i 1985-86 tyder at 
skjell pd denne lokaliteten kan n5 en lengde pd ca. 50 mm pd tre Ar. 
Skjellene sitter meget godt fast pd samlerne. Matinnholdet i oktober 1986 er 
19%. Lokaliteten antas d gi mulighet for kommersiell bldskjelldyrking. 
Lokalitet: Osen 5 
Dyrker: RØdBy 
Det er brukbar avsetning i mai, juni og juli 1985 i de 0vre 5-6 m. Avset- 
ningen i mai 1986 er meget svak, mens det i samme tidsrom er en meget god 
avsetning p& nØter og tau p8 et nystartet matfiskanlegg rett 0st over sundet 
for pmveanlegget. Veksten er moderat i perioden mai 1985 til april 1986 med 
1-1.5 mm i gjennomsnitt pr. maned. I perioden april 1986 til oktober 1986 
Bker imidlertid veksthastigheten kraftig, og skjellene nbr en 
gjennomsnittslengde p& nesten 38 mm i oktober. Avgangen fra samlerne fra 
oktober 1985 til oktober 1986 er liten. varen 1986 har det blitt avsatt en 
del grØnnalger og grØnske pA samlerne, men dette ser ikke ut til d ha hemmet 
veksten i den etterfslgende perioden. Den veksten som er observert i 1985-86 
antyder at skjell j$ denne lokaliteten vil kunne nA en lengde pb. over 50 mm i 
Mpet av 3 Ar. Skjellene henger godt fast p& samleren. Lokaliteten kan egne 
seg for blaskjelldyrking. 
Lokalitet: Osen 6 
Dyrker: Karlsen 
Avsetningen er moderat brukbar i mai 1985 (0-3 m), men god i juni og juli 
(0-5 m), og er en av de fb lokalitetene som har brukbar avsetning ogs 
august. Veksten er lav frem til april 1986 med ca. 1 mm pr. maned. Avgangen i 
vintednedene er moderat. Lokaliteten anbefales ikke for blAskjelldyrking. 
Lokalitet: Osen 7 
Dyrker: Nielsen 
Avsetningen er svak i mai 1985 (0-1 m), men noe bedre i juni (0-4 m) og juli 
(0-6 m) samme Ar. Avsetning i 1986 er ikke registrert fordi anlegget gikk 
tapt. Veksten frem til april 1986 er p& ca. 1.5-2 nun pr. m?lned. Avgangen fra 
oktober til april er relativt stor, og samlerne har en del belegg av grmske. 
Lokaliteten anbefales ikke for bliskjelldyrking. 
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1986 1986 
Lokalitet: Osen 8 
Dyrker: SØrg j erd  
Avsetningen er god i m a i ,  juni og j u l i  1985 i de Øverste 6 m. Veksten frem 
til oktober 1985 e r  r e l a t i v t  bra,  med 2-3 mm pr,  Aned. Lokaliteten e r  u t s a t t  
for dr iv i s ,  og vinteren 1986 tok i sen  med seg anlegget. D e t  er derfor  ikke 
innsendt prØver fo r  res ten av forsØkspe'rioden. I m a i  og juni 1986 b le  en ny 
l o k a l i t e t  - Nisneset - forsekt ,  men uten a t  de t  b l e  r e g i s t r e r t  $slag. 
Lokaliteten anbefales ikke f o r  blbskjelldyrking. 
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Lokalitet: Osen 9 
Dyrker: Skjervby Skole 
PA denne lokaliteten er det svært mye mdalger pa samlerne bdde i mai, juni 
og juli 1985. Dette har hindret avsetning av blaskjell. Heller ikke i 1986 
ble det registrert avsetning. Ingen skjell satt pii samlerne ved innsamlingen 
i april 1986. Dette kan skyldes at samlerne hdsten 1985 var i kontakt med 
bunnen og at det derfor var mye korstroll fi samlerne. I oktober 1986 ble det 
innsendt samlere utsatt i 1985 med et lite antall skjell (600-800 skjell pr. 
samler). Disse har vokst til ca. 30 mm, og har et hØyt matinnhold (28%). 
Vekst av en slik stØrrelse kan gi grunnlag for dyrking. Hvis dyrkeren er 
interessert, anbefales at han fortsetter med enkelt pr0veutsett over f.eks. 
en todrsperiode for ?( avklare vekstforholdene. Hvis begroingen i 1985 er 
representativ for lokaliteten, M r  samlerne hentes fra omrdder med godt pd- 
slag og liten begroing. 
Lokalitet: afjord 1 
Dyrker: Sydskj0r 
PA denne lokaliteten er det registrert brukbar avsetning i de Øverste 3 m i 
m i  1985, og i de Øverste 5 m i juni 1985. I juli og august 1985 var dat 
ingen avsetning. Pran til april 1986 er den gjennomsnittlige veksthastigheten 
Riindre enn 1 m pr. dned. Samlerne var i kontakt med bunnen hesten 1985 og 
det var derfor mye korstroll p& dem. Avgangen er liten fra oktober 1985 til 
april 1986. Lokaliteten anbefales ikke for bl8skjelldyrking. 
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1985 1986 
Takalitet: af jord 2 
Dyrker: Svenning 
I mai, juni og juli 1985 var samlerne dekket med gr#nske, og det var ingen 
avsetning av blhkjell. Samlerne ble hengt pfi et fiskeoppdrettsanlegg. PA 
tauverk og nater var det kraftig avsetning, crg store mengder skjell vokste pa 
natene i lØpet av hdsten. Tauet til oppdrettsanlegget som ble satt ut for ? 
Br siden har 3 cm store blåskjell. Ut fra fors6ksresultatene kan lokaliteten 
ikke anbefales for dyrking av bldskjell. 
Lokalitet: Af jord 3 
Dyrker: LØwik 
Samlere ble satt ut bare i mai 1986, og en relativt god avsetning ble regist- 
rert i de dvre 4 m. Veksthastigheten frem til oktober 1985 har vært ca. 1 mm 
pr. &ned, men i ldpet av oktober 1985 til april 1986 har samtlige skjell fi 
mai-samleren blitt borte. Dette skyldes muligens beiting av ærfugl. 
Lokaliteten anbefales ikke for dyrking av bldskjell. 
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Lokalitet: Af jord 4 
Dyrker: Haltstrand 
Denne lokaliteten viser meget god avsetning bade i mai, juni og juli 1985 i 
de Bverste 6 m. Veksten er god, 2 til 4 mm pr. dned, frem til oktober 1985. 
I lØpet av hØsten og vinteren 1985/86 observerte dyrkerne store mengder 
grØnske og brunalger p& samlerne, og i april 1986 var samtlige skjell for- 
svunnet fra samlerne. Vinteren 1986 ble det observert alker som dykket og 
svØmte omkring samlerne pi jakt etter sdfisk. Dette falt sammen med at store 
mengder skjell var blitt borte, og dyrkeren antar dette skyldes svØmmeaktivi- 
teten til alkene. Veksthastigheten pi!i denne lokaliteten er sdvidt bra at den 
burde kunne være brukbar for kommersiell blAskjelldyrking. Imidlertid m& man 
her finne Arsaken til den store avgangen. Lokaliteten ligger godt beskyttet i 
en terskelfjord, og det er mulig at utviklingen av hyssus er for svak. 
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Lokalitet: Afjord 6 
Dyrker: Braset 
Avsetningen $ denne lokaliteten er god i mai, juni og juli 1985, men begren- 
ser seg til de Øvre 3 m. I lepet av perioden oktober 1985 til april 1986 har 
det komet stor avsetning av Hdalger p& samtlige samlere, og veksthastig- 
heten er liten. Cnnridet har fuglefredning og det er mye ærfugl. Lokaliteten 
anbefales ikke for dyrkingsanlegg av blaskjell. 
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Lokalitet: af jord 7 
Dyrker: Skarsvaag 
I mai 1985 hadde samlerne store mengder med r#dalger, og det var ingen avset- 
ning av bldskjell. I juni og juli 1985, derimot, var avsetningen noenlunde 
brukbar. I april 1986 var samtlige skjell forsvunnet fra samlerne, og begro- 
ingen av r#dalger var betydelig. Det er hekkeplass for ærfugl like ved anleg- 
get. Bdde pd grunn av stor begroing, sterk avgang og relativt lav veksthas- 
tighet (1.5-2.5 mm pr. &ned) kan denne lokaliteten ikke anbefales for 
bldskjelldyrking. 
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Lokalitet: Afjord 8 
Dyrker: Aune 
Avsetningen pa denne lokaliteten er relativt svak og finner sted bare i den 
Øverste meteren i mai og juli 1985 og de Øverste 3 m i juni 1985. Veksthas- 
tigheten i denne perioden er meget lav, under 0.5 n -  pr. &ned. Fra april til 
oktober 1986 Øker veksten imidlertid meget sterkt, og skjellene har en 
gjennomsnittslengde pb 30 mm. Tap av skjell fra samlerne er relativt liten. 
Resultatene fra denne lokaliteten er vanskelig A tolke, idet en ikke vet om 
det er veksthastigheten i fØrste eller andre periode som er mest representa- 
tiv for lokaliteten. Hvis dyrkeren er interessert i 8 vurdere lokaliteten 
narmere, anbefales at man her fortsetter med et enkelt praveutsett over 
f.eks. en toArsperiode. 
Lokalitet: Roan 1 
Dyrker: Henriksen 
PrØver mottatt i juni 1985 viser brukbar avsetning i de Øverste 2 m. Vekst- 
hastigheten frem til april 1986 er ca. 1-1.5 mm pr. maned. Fra april til 
oktober 1986 er veksten mye raskere, og skjellene nar en gjennomsnittslengde 
32 mm. Hvis veksten i siste periode er representativ for lokaliteten, kan 
den være egnet for bl~skjelld~rkin~, men det anbefales i!i fortsette med et 
enkelt pr@veutsett over f.eks. en toarsperiode f W  en eventuelt vurderer k m -  
mersiell dyrking. 
Lokalitet: Roan 2 
Dyrker: NystrØm 
Det er god avsetning pA denne lokaliteten i mai og juni 1985. I juli og 
august 1985 er det ingen avsetning. Anlegget ble delvis Ødelagt av et nær- 
liggende utlegg som ble tatt av isen og deretter tok med seg det meste av 
bl&skjellutsettet. Bare maiutsettet ble tilbake. Ingen pmver ble sendt inn i 
oktober 1985, men fra mai 1985 til april 1986 nAr skjellene har en lengde pA 
ca. 28 mm. Med en slik veksthastighet vil det være mulig 3 produsere salgbare 
skjell i l~pet av 2-3 dr. Tap av skjell fra samleren er temmelig stort, sann- 
synligvis ved beiting av f.eks. ærfugl. Lokaliteten kan vurderes for kommer- 
siell blbskjelldyrking dersom problemet med beiting kan leses. 
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1986 1986 ' 
Lokali tet:  Roan 3 
Dyrker: Roger Sand0 
Ingen avsetning b l e  r e g i s t r e r t  i mai til august 1985. Senere er ingen pr0ver 
innsendt. Lokal i teten kan ikke anbefa les  f o r  bl8tskjelldyrking. C 
Lokalitet: Roan 4 
Dyrker: Norvald Sand4 
Ingen avsetning ble registrert i mai-august 1985. Senere er ingen prever inn- 
sendt. Lokaliteten kan ikke anbefales for blåskjelldyrking. 
Lokalitet: Roan 5 
Dyrker: Lunde 
En svak avsetning ble registrert i mai, juni og juli 1985 i de Øverste 2 m. 
Etter avsetning ble anlegget flyttet til en ny lokalitet i nærheten av 
ser-KrAk~y fiskeforedling. Veksthastigheten frem til oktober 1985 er liten. 
Vinteren 1985-86 drev anlegget pd ].and under uvær og ble ddelagt. Lokaliteten 
kan ikke anbefales for blaskjelldyrking. 
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Lokalitet: Roan 6 
Dyrker: Lindbak 
PA samlerne fra mai, juni, juli og august 1985 ble det ikke registrert avset- 
ning, men en del pagroing av mdalger. Lokaliteten anbefales ikke for 
blaskjelldyrking. 
Lokalitet: Roan 7 
Dyrker: Qktvik 
I mai 1985 ble det ikke registrert avsetning, men det var store mengder 
rØdalger pa samlerne. I juni ble det funnet moderat avsetning i de Øverste 
2 m, og veksthastigheten i perioden juni 1985 - april 1986 var ca. 1 mm pr. 
&ned. For juli og august ble det ikke innsendt praver. Lokaliteten anbefales 
ikke for blaskjelldyrking. 
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1 Q85 1986 
Lokalitet: Rissa 1 (Botn) 
Dyrker: Ulvan 
Det er registrert en svak avsetning i mai og juni 1985 i de 0vre 4-5 m. 1 
juli 1985 var avsetningen ubetydelig. Hele avsetningen forsvant i 10pet av 
h0sten 1985 og varen 1986. Lokaliteten anbefales ikke for dyrking av 
blbskjell. 
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1 Q86 1986 
Lokalitet: Rissa 4 
Dyrker: Furey 
Avsetningen i 1985 er god i de Øvre 3-4 m i hele perioden mai-juli. Denne 
lokaliteten viser en hdy veksthastighet p& mellom 3 og 4 mm pr. mdned fra 
mai-juli 1985 til oktober 1985. I 1Øpet av hdsten 1985 og varen 1986 forsvin- 
ner imidlertid praktisk talt samtlige skjell. fra samlerne, og Arsaken til 
dette er sannsynligvis beiting av ærfugl. Skjell som henger igjen enkeltvis 
viser en meget god vekst, fra oktober 1985 til oktober 1986 ca. 3-4 mm pr. 
mbned. En slik vekst kan gi grunnlag for 3 produsere salgbare skjell i 1Øpet 
av 2-3 dr. Det er imidlertid en forutsetning at man kan hindre nedbeiting av 
samlerne. Lokaliteten anbefales for bldskjelldyrking. 


